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Nombramientos.—Orden de 7 de julio de 1952 por la que
se nombra Profesores-Instructores de la Milicia Naval
Universitaria y de la Reserva Naval para los cursos de
instrucción teórico-prácticos que se efectúan en el cam
pamento instalado por la Escuela Naval Militar al per
sonal que se cita.—Página 1.108,
MARINERÍA Y TROPA
Marineros Especialista:s.—Orden de 8 de 'julio de 1952 por
la que se promueve a Marineros Especialistas a los Ayu




Destinos.—Orden de 9 de julio de 1952 por la que se-nom
bra Jefe de Ordenes de la Primera División de la Flota
al Capitán de Fragata (F. A.) don Carlos Martínez
Valver'cle.—Página 1.110.
Destinos.—Orden de 8 de julio de 1952 por la que se dispone
pase destinado al minador 211drie el Alférez de Navío don
Enrique Segura Agacino. Página 1.111.
•
Licencias Para contraer matrimonio.—Orden de 8 de junio
de 1952 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Teniente, de Navío D. Evaristo Llanos- LE
Fla.—Páeina 1.111.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Asignaciones.—Orden de. 8 de julio de 1952 por la que se
dispone quede asignado a las Defe'nsas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cádiz, durante el tiempo que
han de permanecer movilizadas, el Condestable Mayor
D. Francisco Rodríguez López.—Página 1.111.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.—Orden de 8 de julio de 1952 por la que se dis
pone pase-a la situación de "procesado': ,e1 Auxiliar Ad
ministrativo de segunda ,de la Maestranza de la Armada
D. Juan Milerire Solera.—Página 1.111.
PROVISIÓN DE DESTINOS. Página 1.112.
Página 1.108. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•
Número 155.




bra Proiesores-Instructores' de la Milicia Naval Uni
versitaria y de la Reserva - Naval para los cursos
de instrucción teórico-prácticos que se efectúan en
el Campamento instalado por la Escuela Naval Mi
litar, a partir del 20 de junio último hasta el 20 de
septiembre* próximo, fechas de comienzo y termi
nación d,e dichos cursos, al siguiente personal :
Capitán de Infantería de Marina D. César Otero
Valcárcel.
Teniente de Infantería de Marina D. Jesús María
Costa: Furtiá.
Teniente de Infantería *de Marina D. Octavio Aláez
Rodríguez.
---
211441zid 7 de júlio_de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, General Ins
pector del Cuerpo de Infantería de Marina, Almi




Marineros Especialistas.— Orden Ministerial.
Corno resultado de las propuestas formuladas,- son
promovidos a' Marineros Especialistas, con antigüe
dad, a todos lps efectos, de 20 de junio de 1952.


















































Juan Bautista del Rosal Coll.
Manuel Vargas Baena.
Juan A. Maftinez Marra. -










































































José L. Martínez Donalson.
'Enrique Curia Sanmai.tín.
Francisco González González.






Juan A. Aguilar Lago.
Manuel Seijo Cantillo.
José Illanes del Río.
Electricistas.
Jaime Gómez Iglesias.
Angel Martínez de Mirigorta.








Juan j. Ameneiros Romero.
José Picallo Polo.







José María Alonso Cabeiro.
José López López.
Juan M. Sanz Hernández.













Pedro Ortiz de Zárate Larrea.
Vicente Vázquez López.
Tosé L. Pato Núñez.












julio A. Rosales López.
Juan V. Pino Ponte.








































Gerardo M. Correa Tenreiro.
Juan de la C. Sánchez Fernández.
José Montes Civeira.























Eliseo R. González Mosquera.





























Destinos.— Orden Ministerial.— Se nombra jefe
de Ordenes de la Primera División de la Flota al'
Capitán de Fragata (F. A.) don Carlos Martínez
Valverde, el cual cesará en su actual destino en la
Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos, debiendo incorporarse al
mismo tina vez terminados los exámenes de oposi
dones de ingreso en distintos Cuerpos Patentados
de la Armada, de cuyos Tribunales forma parte co
mo Vocal.
Madrid, 9 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Número 155. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAR1NA
Página 1.111.
C
Destinos. Orden Ministerial.—Se dispone que el
Alférez de Navío D. Enrique Segura Agacino pase
destinado al minador Marte, cesando en 'el buque
escuela Galatea:
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 ,de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Licencias para contraer 'matrimonio. Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. 'O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen Tato Callejón al Teniente de
Navío D. Evaristo Llanos
_
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asignaciones.— Orden Ministerial.— A propuesta
del excelentísimo señor Capitán -General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, y a tenor de lo que
preceptua el punto segundo de la Orden Ministe
rial de 7 de abril último (D. O. núm. 84), se. dis
pone que durante el tiempo que han de permanecer
movilizadas las Defensas Submarinas de aquel De
partamento :Marítimo quede asignado a ellas el Con
destable Mayor D. Francisco Rodríguez López.
Madrid, 8- de julio de 1952.
Excmos. Sres. .
1110RENO
Maestranza de la Armada.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Se dispone que
el Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Juan Milerire Solera pase
a la situación de "procesado" desde el 23 de mayo
de 1952, v en las condiciones que señala el artícu
lo 72 bis, del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada, adicionado al mismo por Orden Mi
nisterial de 3 de julio de 1947 (D. O. núm. 148).
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
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